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ZEKERİYA SERTEL
A JANS ve radyo haberleri, Türk gaze­tecisi Zekeriya Sertel Bey’ in Paris’te 
bir kaza neticesi vefat ettiğini haber 
verdiği zaman, gerçekten çok müteessir 
oldum. Çünkü ben, Zekeriya Bey’ le uzunca bir 
zaman çalışmış ve ondan gazeteciliğe dair çok 
şeyler öğrenmiştim. Bunun minnetini hiçbir 
zaman unutamam ve bu yazıyı hem o minneti 
bir kere daha ifade, hem de bazı insanların 
hayatlarında yanlış tanınmış olmasının bir 
misali olarak Zekeriya Bey’ i ölümünden sonra 
da olsa memlekete tanıtmayı vazife bildim.
Bilmem takip ediyor musunuz? Bizim gaze­
tede eski büyükelçilerimizden Mahmut Beye- 
fendi’nin meslek hayatına ait hatıraları çıktı. 
Bu hatıralar bana, gazeteci gibi haber alma ve 
öğrenme imkân ve vasıtası bol olan kimselerin 
bile zamanında dolaşan tevatürlerin ne kadar 
yanlış olduğunu, merhum Fatin Rüştü Bey 
hakkındaki yazılar gösterdi. Hepimiz bu 
Osmanlı Veziri gibi metin olan zat için her Batı 
ekonomik anlaşmasından %10 komisyon alırdı 
sanırdık. Ondan dolayı da, bu talihsiz devlet 
adamının adı İngilizce “ Mister ten per çent” 
yani, “ Mister yüzde 10” diye çıkmıştı. Serapa 
yalan olduğunu, arkadaşı Mahmut Bey anlatı­
yor ve merhumun idama giderken takındığı 
kahramanca ve dindarane tavır bunu teyid 
ediyor.
Bu misali neden verdim? Zekeriya Sertel de, 
böyle hayatında bir türlü iyi tanınmamış bir 
zattı. Ama başına gelenler veya başına 
getirilenler, adamı çileden çıkardı. Kim olsa 
ondan fazla bozulurdu.
Efendim, Zekeriya Sertel Bey, Hamdullah 
Suphi Bey’ in Türk Ocağı’na mensuptu. Yani o 
devirde mutaassıp bir Türk milliyetçisiydi. Bu 
hal, zamanın makbul bulduğu bir tutum 
değildi. Bunlara o zaman “ Türkçü” denildiği 
için, Süleyman Nazif gibi büyük yazarlar bile 
bunlarla simitçi, muhallebici”  gibi sözlerle 
alay ederlerdi.
O devirlerde Halk Partisi’nin İstanbul 
mutemedi veya temsilcisi orijinal bir zat vardı. 
Bu zatın zihniyetini anlatmak için, bir vakayı 
anlatayım. Bir gün bu zat bizi, yani imza 
sahibi ve gazete sahibi gazetecileri parti 
binasına davet etti ve “ Yazılann ve haberlerin 
daha sıhhatli çıkması için gazetecilerin, 
kendisine yazılarını göstermelerini”  teklif etti. 
Bize söz düşmeden merhum Necmettin Sadak 
ve Hakkı Tarık beyler güldüler ve öyle şey 
olmayacağını söyleyip toplantıyı terkettiler.
Zekeriya Sertel Bey, Türk Ocağı’na dahil ve 
Türk milliyetçisi olurken, eşi Sabiha Hanım 
tam manasıyla bir solcu ve o devirde memleket 
iktidanna hâkim olan Halk Partili solcuların 
can düşmanıydı. Zekeriya Bey’in eşi Sabiha 
Hanım, kocasının gazetesinde yazdığı yazılar­
la basın aleminde solculuğun sesini duyurur­
ken, diğer gazetelerden üzerine yıldırımları 
çekiyordu. Bu hanım hakkında yazılan yazılan 
bugün okursanız utanırsınız. Ben bu yazı­
lardan dolayı günün birinde başımıza bir belâ 
geleceğini, gazetenin müşterek sahiplerinden 
merhum Halil Lütfü Bey’e söyler dururdum, 
o da beni tasdik ederdi.
Günün birinde, —galiba— Tan gazetesinin 
susturulması istendi. Bunu Halk Partisi 
merkezinin istemiş olduğunu sanmıyorum ve 
şimdiki Başbakanımızın ve merhum Tevfik 
İleri Bey’ in de mühendis mektebinde talebe 
olduğu sıralarda bunlar tahrik edilerek Tan 
matbaasını bastılar. Bu hadisenin, o zaman 
Halk Partisi İstanbul mutemetliğinin malûma­
tı altında cereyan ettiğini öğrenmiştik. Zaten 
bu zat, bir müddet sonra Halk Partisi’nden 
istifa ederek kendi başına bir parti kurdu. 
Sonra da ismi cismi silindi gittiydi.
Evet, talebe Tan matbaasını bastı ve 
makineleri kırdı. Zekeriya Sertel kaçarak 
canını dar kurtardı. Hadiseden sonra Halil 
Lütfü Bey’e:
— Ben size demedim mi? dediğimi hatırla­
rım.
İşte Zekeriya Bey, böyle bir tahrip netice­
sinde memleketten kaçtı. Solcu oldu mu, 
olmadı mı? Bunun tayin edemem. Çünkü son 
defa Milliyet’te intişar eden “ Nâzım Hikmet’in 
Son Günleri”  adlı bir tefrikada Rusya ve 
demirperdedeki hayatı Nâzım’ın ağzından 
adamakıllı yermekteydi.
İşte bugün bir kaza neticesi vefat ettiğini 
teessürle öğrendiğimiz Zekeriya Bey de, böyle 
yaşadığı günlerde kıymeti ve düşüncesi iyice 
anlaşılamamış kimselerdendir. Ben kendisin­
den çok faydalandığım için bunu burada 
zikretmeyi bir vicdan borcu bilirim. Eğer 
Zekeriya Sertel bir solcuysa oraya, anlattığım 
şekilde zorla itilmiştir. Zekeriya Bey Türkiye’­
nin yetiştirdiği ve Amerika’da tahsile gönde­
rilen birkaç gazeteciden en gazeteci olanıdır.
Zekeriya Bey. bir ara, İstanbul'a gelmek is­
temiştir. Ben, bunun için uğraşmıştım. Fakat 
bir gazetenin yanlış bir takdiriyle pasaportsuz 
Türkiye’ye sokulunca, hükümet pasaportsuz 
girenlere yapılan muameleyi yaptı ve tekrar 
dışarı attı. Ondan sonra da Zekeriya Bey’in 
Türkiye’ye, gelmesi imkânı kalmadıydı. Son 
defa İstanbul’a geldiği zaman, yüzyüze görü- 
şemedikti. Yalnız buradan tekrar Avrupa’ya 
giderken:
— Bu sırada bir kazaya uğrarım, kim 
vurduya giderim, nemelâzım ben tekrar dışarı 
gideceğim! demiş.
Kaza eğer gelecekse Türkiye’de, Paris’ te de 
geliyor ve evde yürürken düşüp, başını sert bir 
yere çarpmış. Belli ki bir beyin kanaması 
olmuş ve kurtulamamış. Hak rahmet eyleye!
Zekeriya Bey, hiç de kaygısı olmayan bir 
zattı. Ölüm ilânlarından öğreniyoruz ki, 
Sarbon’da okumuş. Halbuki Ben Zekeriya 
Bey’in Fransızca bildiğini zannetmezdim. O da 
derdini anlataıııadan bu denî dünyadan göçüp 
kendi evvel giden ahbaba selâm olsun efendim.
